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部学生 5,000人､大学院生 1,000人､教職員 1,600人で構成されている｡




















例えば､Aさんは自己の努力目標を､｢教育 :50点｣､｢研究 :30点｣､｢社会貢献 :10














































鳥取大学は､理念 として｢知 と実践の融合｣を掲げ､以下の 3つを教育研究の目標 として
いるC
① 地域社会の中核となりうる教養豊かな人材の養成
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